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(JIE TIII4KI,b O. MAHAEXbIII TAMA.
O TBOPTIECKOfiUCTOPI,II4
C TI,IXO TB O PE Hllfl (HE My[IHI4C T OI4
EAE OTIKOI,I EEJIOI4... )
B grofi crarbe MbI rlocrapaeMct Aarb rl3JroxeHr4e rnopuecrofi rrcropvtv crr.rxo-
TBopeHrrr <He nayvnucrofi 6a6oqrcofi 6enofi...>, a raKxe cAenaeM norrbrrKy efo HH-
TepnpeTarluu.
C srofi qenbro Mbr Hcnonb3yeM cJreAyrcrque Marepr4aJrhr:
I. I4zralr'ux nporr3BeAeHIafi Mau4erbrrrraMa c HayqHbrMrr KoMMeHTapkrflMrr
(Man4enrurrau I990, 1992, 1993-1997, 1995);
2. fTucr,va Ceprex PyAarona xeue, ony6JrrrKoBaHHbre B, 1997 r. (pygarcoe
ree7);
3. Marepua"nbr r43 apxrrBa H. Xap4NrreBa, HaxoA{uerocr B apxr4BHoM or.qene
fopo4croro My3eq n AnrcrepAarue (nrarepraanrr), n qacrHocru:
- rurcbMo PyAaxona xeHe or 20.VII.35;
- BepcrKa tr3 BopoHexcKoro xypHana <flo4reu>>;
- pr4cyHoK PyAarona or 8.VII.36;
llucruo PyAarora r4 BepcrKa no4po6uo ortrcaHbr IO. Opefiguuuu [2005].
B csoefi crarbe oH crpol{T pa3Hbre AoraAKrr BoKpyr 3roro reqarHoro JrrrcrKa. 06o-
poTHa{ cTopoHa JrrrcTa, oAHaKo, .flBHo rIoKa3bIBaeT' qTo oH flB[rg,eTcfl eepcrr<ofi us
Illecroro HoMepa xypHana <<llo4reu> sa 1935 r. Ha nen HarreqaraHbr rrocJre,rlHge
perrJrr,rKr{ 43 nbechr <cepAue B peMoHre)). Buusy crpaHr4rlbr KapaHAarxoM or pyKrr
Hailvcalj^a rlu$pa 49. CpanueHr{e 3roro rvcra c BbrrxeArrrr4M n ceurx6pe 1935 r.
rnecrblM HoMepoM )KypHaJIa <<llo4lena>> rroKa3brBaer, rrro 3To Ha caMoM Aele 49-as,
crpaHrrrla rr3 rrrecrofo HoMepa BopoHexcKofo xypHana. Te xe llocneAHne pennHKrr
u3 KOMe.4r4rr B qerbrpex peircrvutx H. 3aAoucr<oro <CepAue B peMoHre), re xe pu-
cyHKr4, r4crrpaBneHa roJrbKo uu$pa HaA nocJreAuefi cueuofi: BMecro l8 - 13. Ha
50-fi crpanr.rqe xypHana Mbr, oAHaKo, HaxoArrM He cruxorBopeHrre Mau4errnrra-
Ma, a cruxorBopeHr,re BopoHexcKoro rro3Ta f. Plrxuauosa (JIerHa{ IIofoAa).
4. Bocnorvrnnatufl. 14 KoMMeHrapuu H. Man4entruraw [1972, lgg2].
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. ' . r ' . )  co6oii  pa3yMeercfl ,  qro Harue o[r4caHae rBopr{ecKofi r . lcropurr crHXorBo-
ffr :3.rrreTcr nurxb peKoHcTpyKur4ei.r.  TaK KaK MHofue MaTepKanbr Ao Hac He
ilr-- Trrn. <eapuaHTbl Ha ceMI4 crpaHr4uax), o Koropbrx foBopr{T PyAaroe (cu.
fF | : .:!'qe3,qu, rroKa HeT HrrKaKr{x cBr{.qeTeJrbcTB o Bo3Mo)(Hoii ny6nr.{KarJr4lr. c't\I-
fr  r  - , ' : i l r t  B ( l lo.qT'eMe).
' .  
,rprlr  cr l lxorBopeH4fl.  Haq.vHaercf l  18-fo L]nl l  19-fo uronr 1935 r. B He.ca-
{F' " : : i rr \r  rrrrcbMe xeHe PyAaxor coo6uaeT: <V Oclxn-3a Bqepa-cTuxu) - a
,I--.  -  L'- t \ /ror ABa qerBepocrt lr fLlf l .  (npu;roxeune l).  l loc,re cnoB (tr4 erue:) c.re-
I r '  : , iHHOe CTUXOTBOpeHT. {e  (npunoxeHr4e I I ) .  f leproe  c r r4xorBopeHr4e,  oqeB} . ] .4 -
;r ,  :  rrHeeHHOe. EpocaeTcg B f na3a HacTpoeH[e [prrMr4peHr.rf  c .4ei icTBr.rTe.rrbHo-
dFr..  .1r cr l  Ko MHe cefrqac xe [ocryqar). yBuIeHHoe i lo3ToM HMeer raKoe 3Ha-
t"r : :ro oH roroB 6e3yc,r loBHo fIpI4HI4Marb Bce, rrro 6yAer. r{urare,rr y3Haer
f:-, .  - : l \  leTa.l lb TOfO, rITO npOIl3BenO Ha nOSTa TaKOe Bler{aTjleHUe: (tr4 Ma"qb-
- . .  
.  
- , { c p e I a u b H x Q o p : a r , ' ,
' .  rropoM cTr4xoTBopeHilH, o.4HaKo, NrHofo no,cpo6HocTeil  u HerpyaHo y3HaTb
ttrn, . .  : l i inl4caHl{to efo: BoeHHbIe noxopoHbl IByx J' ierqI4KoB. Ouo uanncaHo B Ta-
|f"n - :  i l&3\ ' Iep€, KaK II  I IepBOe, - I 'TI4CTOIHOM Xopee - I1 I lMeeT TaKy]O lKe
{f, : .  ' i  qeTBepocTr.{ lrr{f l  c nepeKpecTHbrM]4 pr4oMaN{[. cTr4xH HMeroT rroqTtr
*rn.:.  .  \BarerbHbrfr xapaKTep, B uecrr{ crpoQax orrucL,rBaercq BoeHHar [oxopoH-
tlsr - .rr 'ccu{. Kax e xl{uoxypHane, cTl{xoTBopeHr4e Har{nHaeTct o[ l IcaHI4eM 06-
G .1Ha: KOHeU X{apKOfO reTHefO .{Hfl ,  rrbr,f lL,Han yrr4ua o6"racruoro fopo,Ia. no
|}:- :  \ro.rqa r4ler Macca nroAeii  (crporpa I).  f loron Mbr Bri.qf lr \{  rpy3oBHK. Me,I-
fni ; .rre3)Karoul lrh u rauyuJwii  :a co6ofi  ,raSer c .{By}rf l  rpo6alrr (crpoSa II).
L .r\ i l r  I{AyT BoeHHbIe, Hecy[II4e BeHKx. f lo,f  <Nt4ebIN{I4 cTaHKaNf]4) 3lecb rro. i l -
F -: .r foTCfl BOeHHbre, KOTOpbre n,IyT MeI-reHHOii \rexaHuqecKoi{ noxo.IKoi i  r .r
rF rrrJl .  Hecyur4x BeHKU roqTr.r He Bu.r lHo. no3roMy KaxeTcfl ,  qTo BeHKn r4IyT
rrrn cr-5e. r{ereepras crpo$a noKa3brBaer coJ,far BoeHHo-Bo3.ryrxHoro $,rora
| ;  :  , i l {ueB, KoTopble npon3BoArr ca,-rror. l lxtafr.  crpoQa n}{eer puropuvecxui i
i l I : . .  , , .  r l  colepxlrT ((ypoK)), KoTopbifr no3T BbIHocHT H3 otlncaguoii  cueHbr:
ftr  ,- ,rr i6rrrx , , ' rerr l .rKoB rrpoAo,lx{aercf l  B f loxopoHnoii  npoueccnl{.  3ai lo. i iHtro-
tF, - .  , ,o6,racruyrc ynl4uy),.qeno JerquKoB He 3aKoHrreHo r4x cNreprblo. a.fo,rrx-
;:  i  nponoJ'rxeHo Bcei; i  crpauoii .  3ra rer.ra H BbrpaxaeTcr B frocnexH[x .fByx
ir-: '  ,  , .  aTlrxoTBopeHr.{r.  l lepea.a rroiroBnHa |Ioc,uel]Heri crpoou [pe.i lcTaB-rrreT co-
*r i l  
- .- , t l fo3Hoc 
CpaBHeHlIe: Tblcf,r{ i{  rna3 CN{OrptrUeii  neepx TO-'I I IbI (oHn, vOxer
L - ' .rrrfp{T Ha cal.{orerbl,  ,r IerrrI{KLI Koropbrx or.rarcT nocrerHnfi  JoJf r loft t6-
f;$ . i  : .1pl ir{aM) colocTaB,IrrtoTcr c Tbrc-sr{aMH 3eH}4THbrx opyruir.  Ha[paBneHHr,rx
F '
:Jt.ux co6bIT14ax foBopI{Tct B cTLIXorBopeHntr Mau.le. ' IbIrITaMa, }, tbI He
. 
.araHoBlrrb, r l3BecrHo ro,r lbKo! r{To oH Ha caMo\4 Jene 6bt:t  cBH.{erejteN{ i lo-
, :r)€HHbIX rerr{I{KoB. Bloea IIo3Ta, H. MaHrle"qrlxraN{! t l l t [ Ier Bo (Bropoii
-  - i5 r 'ora 6rrro no.;rno co6rrrui i .  Bcxope rroc-[e Moero Bo3BparueHHr u: Mocxsbr r,rbr
- 
. :  i  oKHa cBoeir KoMHaTbr...  noxopoHbr xepTB .- leTHor"l  aracrpoQsr. BoeHHbrx "1eTr{r4KoB,
..!rpoHr.rjrr4 c BorrHcKr4r{rr noqecTrMH. Taxoe cryva"rocb pe.[Ko: npr4polHbre 6e.acreu.s H
.  ^ a N  f t p a B h n 0 .  ; a l ' a , t q n g a . t H c s ' .
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I; l  r . l t t . rx ; i t ' t  nut i t id t .n:  Hi t r i t , r { ]a- [  r io: l ) ta] l i \ tcKl te crnr t i  { l to o " ler , ln i iax)  6c;qpirc"  r , rvr-
,  i lYcr l , ic .  l ro o" l r  6e:  - locrar i t , lHrtao l lor io la t \  Tot \1\ ' .  <Ar l  A: i l , i  j l  ro-Tbt io:  Hat i l lc i i , r t  pr t -
,1 I Io; ]  laB-r lCHi le l \ l  14 I la t l t i - [c l iL]c l  a l , lb l -  l i  11i ] l l i l r :a. r  (  r t i ,  r . l  tap[af i r .  Ht t i i  pei te i r  t r : r . r  )
l l  ra lcx cedc.  Flo r . , rHe i lot r r r r r \ tac i f r i  Bce i tepl i ioe rr . , l  r . r iv6nul , l  , t_v i l i l .  McHr io- lo! .o\r  3 i t -
; t i  i s t l s  o r rn t ' p r [ t ) t t uc to r r .  J l  na i u r c f l ] r  r opc r , . l , i K \  r r i l c r o . { u1u l  c t l xo r l  r i  u l - l r L  np l cn r - . co [ -
- ! r n : i  i r oDRaJ  ro . i i o c  Ha  r r oc r re r r r c \ r  i : . \ , ' i i l . - l { ) .
r ; l r , lT i "  F IaL IL I I {aeTCt  l - laOO' Ia  r lA l l  ( lT t lX t l l l lO i leHt le i l1 .  l i0 ; l y t l t lB l l j i lN{ .1ONlaUrHe( l  {Ja-
.1 , ' r { . J lg1r1 i1L-n) "  B  e i r r ) ' c re  Pv t i i t r : i l ' d  ! recKo" - ILKo pa3 nuLL ic r  o  Hc} t :  < l l re r  i t  ne-
.  r , t  B i i rn le  "  c r r . r roB o . i l c r r i l iKu \ i )  ( -J  V l l l . , l ) i .  < { 'e i iqac  ( ro" rsno Lr ro )  oH . l ( , rF igH-
\ j - .  i r  r tB l l lue  c i  0  i t rp ( ] r {u  " - r tc t , i l . l r i0 i - : " ' :>  i6 .v l i l  -15  
_ !Tpo) :  (M} , t  B0 t '  ce fo jHs  .1 r - } i l t -
B : r .1 i r l  " , rL r r  quxoB") )  (6 .V i l [ . - ] -1  cc . iep  j :  < rgg i i . l ;q , -  Tp f i  qac te"  ' fo . . rb r i ( - )  r i r ( j  EcpFr ] , - r r -
i \ l i i r r - le ; i ,u l r ; r r {oB"  TaNr  5u i . r r i  apruc- rKU r .  O.  q14r 'a - i . ' a 'oBopr . t - - r r . ! .  e .n {  l te ! i c^
. '  
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i  r t , i c - {  l IeqaT?TL ( ( , l leTqHKoj l ) )  L t  u recTo\ t  i tO\ ' tepe x_r 'pHa, ra  ta  193,5  f .  I l  i cF :CT.
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r ; r h , ,  
.  . . . i l l r r J \  t r r  ; l \ i l r l l . ' { : B  I l i r ,  : r l . ' \ 1  t , t  \ , .
\ ro i i ie ' t  6 i , t - tn .  no  n l lochSc pc . la l \ l011o i l  ,nvpHf i . t . . t )  la l l l r -HeHbl  5o , iec  t l1 toc I t  r -
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flacrepnara, qyBcrBoBaJI - nocJle BocbMrr MecrrleB MorqaHv{ - Honrrfi rBoprre-
crufr noareu:
Cau ou Ao roro orpe3Br.tJrcr, qro rrpnHrJrc, sa cruxz!!!
crr,rx [ocJreAHefi noponeNcxofi neqz. Mne na Jrrrcre Harrr4caJr
<flocne4nzft crux:
tr{uenno - acnpaBr4Jr noc.rre4uzfi
cJre.4yroqee:
... lllnra recrpoino JrroAtr, lrroAr4, Jrro.qr4...
Kro Ne 6y4er npo4o,rNau ga nvrx?
Illzaovgurrfi Ecuxorrar
o . M
B 30/yt36>> (30.V.36).
_ 
Tar rloATBep.qvreJrbHoe npeAnoxeHrre (B [poAoJr)KeH6e 3opKrrx rex 
.qBor,rx))6rrno saMeHeHo BonpocnrenbHbrM: (Kro )Ke 6yaei lpo.4oJrxarb 3a Hr4x?) Kouues-
Tarophl crlllTator' trro MaHAerf,urau noA ((3opKr.rx rex ABor4x)) noApa3yMeBaJr JIe-
Hv:ts.a uI Cranunals. Ho ceftvac, KorAa Mbr 3HaeM nepBoHaqarsnufi napuaHT crr4xo-
TBOPCHI,I', OqCBUAHO, I{TO MAHACIbTTAM I{MCJI B BI{AY ABYX ICTqI,IKOB. fIOCrOrrIrY
B xoAe pa6orrr HaA crlrxorBopeHlreM peanbHrrft no.4TeKcr - noxopoHbr AByx Jrer-qI4KoB - 6uir ycrpaHeH, nocneAnnfi crl4x o (3opKLIX Tex ABor4x)) Mor Bbr3Barb yqvTaT e Jrfl TOnbKo Bonpocbl.
B zrone 3Toro rora, rorAa ManAeJrbrnraMbr orAbrxanu s 3aAoucre, py4aroa
3aexaJl K HI{M, .rro6rr uonpoluarbc.a. cpor ero ccbrJrKlr 3aKoHqUJrCr, OH CMO| Bep_
Hyrbcr a Jlenunrpa4. Tana Py4aroa pncoBaJr AOM, B KOropoM xu:ru MasAao"-ru-
MbI, a B c;re4yrorquft AeHb, AOMa, 3aBeprxr.rJr KaprrrHKy (cu. npuloxeHue IV). Ha-
BepHo 3AeCb, A 3a40ncre, Man4enrurraM orAaJr eMy Ha rraM{Tb BepcrKy Hs rxecrofi
KHr4xKr4 <<llo4renra>, rocraBr{B noA Heft 4ary: <<3a4oHcr<, 7-oro r.ilon{ 1936 r.)
C4elaeu no[bITKy I]HTepnperaquu. dcnra cpaBHrrBarb oKoHqarerbnrrfr rercr c
nepBoHaqanbHbrMlr BapvaIlTaMId, TO HeJIb3.rI He corJlacurbc{ c MHeHr{eu py4arona,
rrro crHxorBopeHze craro (nyqlxe, TBepxe>>. Bo-neprrrx, MaHAenbruraM HarrleJr
HOByTO 14 opr,rrrrHanruyro Qoprray: ABa rrrecrr{crrarrrur c pz$rr,roerofi 464646 n asaqerBepocrfitnufl c nepeKpecrHulr'rn pu$uauu. llpnueKaror BHuMaHr]e raBToJrorr{-qecK'e puQuu B ruecrrrcilrrnLrflx.3ru puQuu npor43BoArr s$(bexr pespeua, e Ho-
ropoM rroBrop{rorcr KJrroqeBbre o6pa:sr crpo(brr. B nepeofi crpose BBo.qr{rc, qeH_
TpaIIbHAs' TeMa crlrxorBopeHr{t: npoAoJr)KeHr4e )Kyr3HUr yMepuero rreJroBeKa rlocJre
cMeprr{. crpo$y orKpbrBaer cpaBHeHr{e c ueprnofi 6a60.rK-ofi, npax Koropofi 6ec-
cne.4Ho rrcqe3aer B 3eMne; rIo3T, orJrl{qaroulutficg or 6ecnosnoHorrHbrx HaceKoMbrx
cBoHM yMoM' xoller, qro6rr oH rIocJIe cnoefi cMeprrr npoAoJrxaJr )KHT6 cpeAv Jrro-
Aefr csoefi crpaHbr. flonropenue KJrroqeBoro ctoua meio n <pe$peHe) nonqepKr4-
BAET NPOTI4BOTIOCTABNEHU C X(KIBOIO, MbICJI,IqEIO TCJIA MEPTBOMY.
Boguoxnrrn'r nonreKcroM qBr.f,Iorcr crpoKr{ r{3 crr4xorBopeHufl. MasxoscHoro
<<Tonaprarqy Herre, napoxoAy u qeroBeKy>: <<Mrr ugev I 
"n"or" 
peronraepusri
oair, // vro6rr, lynrupax, / sonrorz*cq ll s [apoxoAbr, / e crpourl,r lus rpyrue
Aonrr4e .{ena). Kax noragar Tapauoncrufi, Maxroscrufi r4""i ,rp"reHr4Jr AJrrrH_Hufr xopezvecr<Zft crlrx, Koroprrfi oH B cepeAr{He ABaArlarbrx roAoB pa3BuBaJr ((B
CBOLIX 3AMCqATCIbHbIX MOHOJIOTAX, O6PATqCHHbIX K NIOA{M HE OTOIICAru}IM, A NCPE-
IxerlxrrM B BerrHocrb - r llyruruHy, EceHrauy, Herre>16. Hapr Kaxerc{ Bepo{T_
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rh q i  l ! r  \{aHIenb[ITaM B cBoeM crl txorBopeHnt{ o [ofr46rrxx ,uerqt,txax opr{eHTrr-
i ts 'r .-  , i  i l \ leHHO Ha 3Tr4 XopeuqecKr4e cruxr.r MasKoscxoro, xorr. KoHeqHo. Mofvr
5  . p \  |  H e  n o n r e K c r b l
.Ji lrpa-rbHblu o6pa:ov Bropoii  crpoQbl tB,rf lrorcf l  BeHKra r43 xBoiiHbrx BerBeii .
{ ;^r.  - . ,r ;rr c KonoAueM I,I  c o6pyqeM no.i lqepKr4Baror rrx Kpyfnyro sopuy, crrHecre-
Lxr- '-r j l  \ lera(Popa ((Bo3rjracbl TeMHo-3eJTeHor{ xBoH)) i lolqepKllBaer qpKo-3ene-
rrr '  . . : ; .  Ecln e nepeofi  crpoSe Beprl4KanbHoe IBr4)KeHr.re us ue6a B 3eMrTro 3aMe-
rF: - j  . ,rpt i3oHTar'rbHbrM no noBepxHocrr,r,  To Bo eropofi  clpo$e per{b u.qer o npo_
.l :  "  -  , ,11j '^.n3HLI BO BpeMeHr4: BeHKrl (TfHyr )Kr.I3Hb r.r BpeMr). Kar u r lepeoii
ri*-:' . J. ;rpOIOn;{tarOI]]atC[ )KI{3Hb I{ CMepT], npOTr4BO[OCTaB.]rrrOTC{: BeHKr.r Oril4pa-
;-.  ;  . :  -  \ t€ptTtHbte cmaHKu. crpoxr.r 7 u 1l He ro,rbKo coerrlHrrorcf l  TaBTojrofr4qe-
{rr ^.:  : ,rror. i ,  Ho rr BHyrpennefi  puQuoil  u o, luuaxoBbjM pr{TMoM reMHo-3ejle-
i fr  ' : ' . rcHo3HaMeHHoii.  Ha $oue 3Tr,rx [aparJte,rei i  lpu,rafarenbHoe KpacHo3Ho-
:"" jr l .rbHo BblAenreTcr, qTo 3acraBrqeT qr4TaTelr yraAaTb, o KaKoii  npouec-
6:r " -  j , i ,  r l - ter. l locJreAune Aee crpo$rr (oHu nourrl  5e: n:ueseuir i i  nepeu;ru r.r:
f  -  BapHaHTa B oKoHr{aTenlustl i )  Aaror pa3falKy, B Hr{x of ir icbrBarorcf l  BoeH-
i l ! . '  - . .  ul fre MaptueM, u rurarcKue, r. tryrq[e uecrpoftHo 3a craHKoM. crnxornope-
l lr .-- .  :  j i l l l l&eTC.f, BOIIpOCOM. XOrOpstl t  MO/KHO I ' ICTOJIKOBaTb IBOTKO: KaK BbI3OB LII4-
r. !r-:  . ' .1 Kro rr3 aac 6yAer frpononxarb 
.uelo loru6runx? - r,rJlz KaK coMHe-
t {.-  : ,138e KTO-TO 6yger npo.qonxaTb 
.qe.uo norn6rrr l tx?
- .  epaeMct BbI{cHI4Tb, nor{eMy MauAe,rlurav 6rt,r  raK HerToBolrteH cTtixo-
** 
' -  
, : i \ r .  B nepnrrf i  roI BopoHexcKoii  ccbr,TKr4 MauAe;rr,rural,r 6u.,r cK,.roHeH
kk ' ' .1-:rb coBercxyrc aei lcrBr{Te,TbHocrb, oH craparcf l  corpy.{Hl4r{arb c MecrHbr-
rf  r : l i t rvpHl'rMu opfaHrr3au[xl,ru. f lepecuorp np]rfoBopa oH cir[Tan qy.qoN{; cI{-
* 
':rat ro.lr)KHa 6lua yHlrvro)Kl1Tb ftofra! aa;ra eN,{y xllrb H no3ToN{y os 6ttit
r | :  '  ' , \  BcrB 6,rarogapuocru. 06 olrHNIL{crI4r{ecKoN4 HacrpoeHr4l i  no3Ta foBopr.rr
rtsl .-  ' \ r l ly or cepenr{Hbr nro;r-s 1935 r.:
{in .
IF
{  r r .
'3hle 3a MHO|O Jr- IeT r  He uyaCrnyrc ce6r
\opo[ lo.  <. . .> BpeueHeM pacno" lararc
. '  up raHh30Bar ' l c r .  Xov5  vaccy  eeue i l
. : r  rbr . . .  Mu c ro6oi i  Monotrble.  Har,r  5;r
orrueneHueM, ,{ ixBy cour4anbHo, t i  N,rHe rro-Ha_
ceo6ortHo. l lo,rr:yrccr uNr rroKa HepaurJoHanb-
Bulerb r l  Teopenrqecxn pa6orarr. yr]r4Tbc.[. . .
e  By :  nocrynur r . . . lE
'. . ,  l toeHrieM t lpr4uflTwfl coeercKoii  rei4crBr4TenbHocrr{ rrpoHr,rKHyrbr <Crau_
G ' . : . . i rC3HH6r€ B Mae 1935 r. Ho f iorrrr4 orHoBpeMeHno Mauge;rburaM [r4ca,T
_- : ,r- i l lqecKr.re cTprxr4, B KoT0pbrx oH npenBr.rAuT cBoro cMepTb (<_fl  NHny r ia
I r  ,  . , ropo.qax . . .> .  << [a . .s  ne ]Ky  B 3eM. . [e ,  ry6auz  urene: ra . . .> ) ,  f inu  orKpbr ro  ro -
*r JBoefi  HecBo6oae (<ft.r [rr4B MeHr Mopefi ,  pa:6era r4 pa3nera...>). Co:la-
tFr: - \rrfrrur4x) cruxorBoperuri i  no:ry 6rr; lo rpy,tuo. B o.uHoM x3 nr4ceN{ py,la-
|pr.r , t  trraeM, qro Ito3T HaA (CraHcauu> pa6oran orleHb.qoJlfo, rrro B xo,qe pa-
fr-. ,  : ,  , \Hl lr{To?KrIJl Bce 3au4cr4 "Ctaucoe".. .  roBoptlJT, l ITo oHrI 6pea, z noxy-
tB ". : . :  :repHoBr{Ku...  HaArxa Ha3l,rBa,rra ero "Mofi foro.ut" (e cutrc,re yHnriro)Ke-
tn : r  - , ,L tau lux '  pyxonncef i )  n  pa ,qoBanacr>  (10 .V.35) .  l lourH ro  )Ke caMoe npo-
*[- -  -rr crHXorBopeHr.reM <He r,ryuur.rcrof i  6a6o.lxoi i  6eloia.. .>): Ionra, pa6ora,
: l - - .  - - r l r r&HToB (uoxer  6uu,  yHr . ru roxeHHbrx  no3ToM)  H,  B  KOHUe KOHUOB.
rFlr -- i ievfoBoJrrr,crBHe pe3ynbraroN,r u pyraHr4e caMofo ce6l. B:plrn Hero.qoBa-
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HUfl, O KOTOPOM IOBOPI,IT PYAAKOB B Y)KE IIPOqUTI{POBAHHOM III,ICbMC OT 2 ABfYCTA
1935 r., flpexAe scero o6lsscH.aerc.fl TeM, rrro Bce ero norrbrrKr{ upzcuoca6ruBarb-
C' HI4 K qCMY HC BEJIII - CTHXZ. CIO HC NCqATAJII4Cb. OHZ ECIIA EIO B TYNIIK, H OH
npeArlyBcrBosar uonrrfi ilepl4oA [o3Tl4qecKoro MorqaHr4 x: <<A uanucan ropcrorrKy
Hacrorxlr{x crI4XOB Lr Vl3{A rpucnoco6reHqecrBa copBan roJro0 Ha [ocJre.qHeM.
3ro Ha'raro onstr 6o,Trurofi nycrorbr. <...> t xoten oqepKoM [o ronxo:ax. _T. Jr.l togcnyl*vrrbcfl. A cau ocKaHranlrJr cs.. ctuxa.'u- n&rrl crrrxu). tr4 Man-
.(enbrrrraM 6rrn npan: HoBhre crvxu rrorBrrnucb J[4rrrb B Aexa6pe lg36 r.
I
1 fopo4 crrr4T, 3eMJrt or{xe,rleJra
2. llycw Ko MHe ceftqac xe nocryqar:
3. rlro rrr Br4AeJr - nalr 6o,rr1uoe 4eno,
4. rlro rrr cJrlrrrra;r - 3garb, .reM 6orar.
5. Ha roponexcxzx acsa-nrrax rBepArrx
6. KaNgufi urar 3HaKoM MHe r{ pocroK
7. 14 rv'ant'ru:lrrKx B qeperanrax (fop4ax
8. l'I no.{Eoft lryvnncrrrfi MorLrJreK.
l le.vrr.35l
Ilucauo C. Pydarcoea )rceHe om 20.V1L35 z.]e
II
Bapuauraat
l. ,{eur 6rr.n xapxufi, paArzo MoJrq€uto
2. Brrropa:rz caxeHrlbr B rrhrJrrr...
3. O6nacrnas ynurla He 3nana,
4. rlro no uefi erqe He Bce flponrJrr4.
5. Cgepxunax rop,4ocrb xJrx ropecrr>
6. leyrra rpo6arr.r, AByM HorraM MoJroAlrM
7. Ipe4ocranr4Jr MeAJreHHyro cKopocrb
8. Fparcr<ofi rpy3oBtrK - ABor4M.
9. I,l rnlopcroft noxo4roft uJrH B noroe
10. Ha xushre olepurr4cb crauKu
I l .  O6pyvu KpacHo3HaMeHHofi xeoH -
12. As6yvnrre Kpyrrubre BeHKa.
I 3. lllnlr roBapr4rrlt4 rrocJreAuero [pr43brBa
14. flo pa6ore B xecrKr,rx ne6ecax.
15. Ilponecna nexora MorqaruBo
16. Bocrnuqanue pyNefi Ha [Jreqax.
Kar nenox, uaraorqzi n noxoe2o
I I
rry.rrd
rrqr
rltfmof I
rrlfir
FI
rF|cr
. . I
nor|pitr
,ior€. r
trcr
]crrrrrlarr
Iarrnrrr r
$rr m pr.
Ir reqpof
]R (,)*.leT
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IV
pucyuor pyAaxora, rnso6paxaroqafi Aou r 3a4oncxe, rAe ManAelulrraMbl orAbIxaJIIl c
20uto*ts. Ao Haqara ceu1r6pa 1936 r. ,{arupoaan 8.Vn.36 r. Jft4cr 6yuaru 14,3x9 cv' Tyu6 u
KapaHAarrr. Ha O6OpOruOfi cTOpOHe 1tlrcTa 3aIIIlCb: <.{Orra OCuua ManAeJIbInTaMa - rpafinue gna
oKHa. PlrcoBago roMa rro Kapag.4arnHouy na6pocrcy c Harypbr>' [Marepuanrr]
Pucynor<, Ir3o6paxaloqufi Autty Axrlaro-
By, cAeJIaHHbIft PyAaxoauru Bo BpeMt Bn3vra
AxNrarosofi r BoponeN n $enpale 1936r.
B nucuue or l l  Qespa,rr 1936 r. (aeus orbe3,ra
Axuarouofi) MLr qI,ITaeM: <3aronqennoro rrpo-
Qunr rar I{ He cAenaJI (not ero BI'{Ha HaAbK[)).
Jlucr 6yruaru 7,5x9,2 ctr't. Tyun 14 KapaHAaIu.
nara: 7 .11.3 6 [Marepuaru].
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